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RESÚMEN 
 
La presente investigación ha sido denominada: Análisis de la Efectividad en los 
Procedimientos del Tupa en la Municipalidad de Reque, presentando como 
problema principal que algunos procedimientos estipulados en el tupa no se 
encuentran desarrollados de manera adecuada tal es el caso del otorgamiento de 
licencias de funcionamiento para negocios, como el monto del porcentaje de la UIT, 
la misma que se encuentra desactualizada. Por otro lado se ha planteado como 
hipótesis que el presente tema de investigación se vio afectada por incumplimientos 
y empirismos normativos, que estuvieron relacionados causalmente y se explicaron, 
por el hecho de que no se conoció o no se aplicó bien algún Planteamiento teóricos, 
o porque se incumplió alguna norma que regula la modernización de la 
administración pública y además porque no se tuvo como experiencia exitosa a la 
legislación comparada, se planteó como objetivo general analizar la Efectividad en 
los Procedimientos del Tupa en la Municipalidad de Reque con respecto a un Marco 
Referencial que integró: Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación 
comparada; que nos permitió identificar los  incumplimientos y los empirismos 
normativos mediante un análisis  cuanticualitativo; con el propósito de identificar las 
causas de cada parte del problema; de tal manera que se pudo tener base para 
proponer recomendaciones que pudieron contribuir a corregir este problema, se ha 
podido obtener como resultado que la mayoría de los mismos coinciden en que los 
procedimientos que se encuentran en el Tupa no se encuentran acordes con los 
nuevos dispositivos normativos para regular los procesos administrativos en la 
municipalidad de Reque, por tal razón se ha podido formular como propuesta la 
actualización de los procedimientos dentro del tupa.  
